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Л.М. ДИБКОВА 
РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 
Контроль і об' єктивне оцінювання будь-якої діяльності впливають на ії якість та 
ефективність, на мотивоване залучення до неї людей. В освітній діяльності проведення 
контрольних заходів також має велике значення як для отримання студентами дійсно 
якісної освіти, так і для моніторингу перебігу навчального процесу. 
Для проведення ефективного контролю використовують різні методи оцінювання. 
Це можуть бути усне та письмове опитування, тестові завдання, есе, письмові домашні ро­
боти та ін. За своїм призначенням усі форми і методи перевірки й оцінювання знань, вмінь, 
навичок розподіляються на попередні, поточні, модульні (рубіжні), підсумкові. Але лише 
за умови проведення жорсткого об'єктивного контролю засвоєння кожним студентом 
кожної теми створюються передумови для включення в підсумковий контроль (іспит) уза­
гальнюючих питань (творчих, проблемних, на аналіз тещо). Тоді отримані знання є дійсно 
фундаментальними. 
Останнім часом найуживанішим методом проведення контролю є використання тес­
тових завдань. Тестовий метод проведення контрольних заходів за умов компетентного 
розроблення тестових завдань та їх застосування має такі переваги перед традиційним (ус­
ним чи письмовим) опитуванням: 
значно менший вплив випадкових факторів таких, як, наприклад, списування або упе­
реджене ставлення викладача; 
. . 
повнота охоплення змІсту дисциплІни; 
стандартизацІЯ питань; 
можливість одночасного контролю знань великої аудиторії студентів; 
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об'єктивність оцінювання (результати тестування визначаються на основі розроблених 
еталонів; тестування відбувається в однакових для всіх умовах); 
відсутність таких психологічних факторів, як нерішучість, невпевненість у собі та ін., 
які проявляються при публічних відповідях; 
оперативність отримання результатів (застосування програмних продуктів, наприклад 
Microsoft Excel або спеціально розроблених, значно пришвидшу є обробку результатів); 
простота та доступність (при цьому тести, які використовуються, повинні пройти 
попередній аналіз). 
У сучасному освітньому середовищі існують тести, які розробляються викладачами 
в межах тієї дисципліни, з якої проводяться заняття, та стандартизовані тести. Як правило, 
тести, розроблені викладачами, не аналізуються певними методиками дослідження і мають 
невисоку ефективність. Стандартизовані тести - це опубліковані тести, які створені 
професійно, містять завдання, що пройшли всі необхідні дослідження (валідність, 
надійність), відповідають затвердженій програмі дисципліни. 
Велике значення тестовому контролю приділяється в інших країнах. Так, ще в 1947 
році в Америці Фонд Карнегі з розвитку освіти та екзаменаційна рада зі вступу до коледжів 
створили національну службу з тестування в освіті (ETS). Напрями діяльності цієї служби є 
такими. 
1. Проведення наукових досліджень проблем теорії і практики вимірювання в освіті, а 
також вплив зовнішніх факторів на реалізацію психофізичних можливостей тих, хто 
навчає. 
2. Створення нових та вдосконалення існуючих методик вимірювання. 
З. Розробка нових, удосконалення існуючих та використання комп'ютерних програм 
вимІрювання. 
4. Проведення консультацій щодо питань тестування з працівниками освіти. Г 
5. Розробка програм для працівників освіти США та інших країн щодо надання допо­
моги з питань вимірювання та інтерпретації результатів, а також планування тестування. 
Широко відомі тести загальних досягнень, які застосовуються в освітній системі 
США для оцінки досягнень головних цілей навчання в межах шкільної програми, це Тести 
академічної оцінки (Scholastic Assessment Test - SAT). Вони вміщують такі групи тестів: 
"Словник"; "Розуміння прочитаного"; "Навики аналізу слів"; "Математичні поняття"; 
,,Математичні розрахунки"; "Застосування математики"; "Грамотність"; "Мова"; 
"Соціальні науки";" Природні науки"; "Розуміння прослуханого"[4, с. 225]. 
На жаль, в Україні стандартизованих тестів майже не існує. Тому метою даної 
статті є виокремлення актуальних компонентів процесу розробки тестових завдань і вико­
ристання їх у навчальному процесі. 
В освітній діяльності найширше використовуються тести досягнень, які призначені 
для об'єктивного оцінювання та контролю поточних або підсумкових навчальних 
результатів засвоєння певних дисциплін або їх окремих розділів. Тести досягнень 
розрізняються на ті, які вимірюють рівень розуміння і застосування, вміння аналізувати і 
критично сприймати інформацію, робити логічні висновки. 
Існують такі види контролю: попередній, поточний, модульний (рубіжний) та 
підсумковий. 
Попередній контроль має велике значення при проектуванні навчальної діяльності, 
даючи змогу визначити рівень знань кожного студента. За результатами контролю ство­
рюються групи, яким пропонується пройти додаткові заняття з тих тем, за якими виявився 
недостатній обсяг знань. Також цей вид тесту використовують для визначення рівня знань 
перед початком викладання тих дисциплін, навчальний матеріал яких в певній м1р1 уже 
засвоєний (наприклад, інформатика- включена до програми навчання школи і ВИЗ). Це 
створює умови для реалізації індивідуального підходу до кожного студента, виявлення 
прогалин у їх знаннях, запровадження системи індивідуально-консультативної роботи. 
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Поточний контроль дозволяє відслідкувати наявний стан успішності, виявити ті 
прогалини в знаннях студентах, які потребують додаткової уваги. Для визначення стану 
перебігу навчального процесу і з метою підвищення ефективності управління ним, поточ· 
ний контроль необхідно проводити якомога частіше, можливо, на кожному занятті (10-15 
хв.). Це дозволяє вчасно виявити питання, що не засвоєні, а також підвищити мотивацію до 
навчання. До завдань включають питання, як правило, репродуктивного рівня. 
Модульний (рубіжний) контроль є підсумковим у межах визначеної навчальної теми, 
його проводять протягом усього заняття. Включаються завдання як непродуктивного рівня, 
так і продуктивного, пошукового. 
Підсумковий контроль є констатацією набутих у процесі навчання знань, його про­
водять наприкінці вивчення дисципліни. При застосуванні постійного моніторингу 
навчальній діяльності протягом усього періоду вивчення дисципліни в завдання 
підсумкового контролю доцільно включати питання узагальнюючого та творчого характеру 
з метою перевірки фундаментальності набутих знань, уміння реалізувати їх у нетипових 
задачах. 
Перед розробкою тесту потрібно перш за все виокремити головну його ціль: визна­
чення рівня знань; повторення матеріалу; навчання; творче використання знань тощо. 
Аналіз результатів проведеного тестування дає можливість викладачу зробити певні кори­
гування змісту окремих тем курсу, навчальних цілей або методів навчання. Якщо, наприк­
лад, результати навчальних досягнень певної групи досить низькі, доцільно провести 
додаткові заняття; якщо вони є дуже високими, можливо, необхідно скоротити обсяг нав­
чального матеріалу, що буде розглядатися на заняттях у майбутньому. 
Перед розробкою тесту необхідно враховувати такі рекомендації: 
1. Тест повинен включати по можливості більше завдань різного типу, що підвищує 
. . . 
достоВІрНІсть результатІв тестування. 
2. Кожен тест повинен містити чітку, доступну для розуміння інструкцію, подану в 
письмовому вигляді. У ній зазначається, яким чином вибирати відповідь і відмічати їі 
(на папері або в відповідному програмному продукті (наприклад, таблиці Microsoft Ex-
cel)). 
З. Формулювання завдання повинно бути максимально простим і зрозумілим для 
студеНТІВ. 
4. Кожна відповідь у тестовому завданні повинна бути максимально правдоподібною і 
виваженою. 
5. Оригінальність і творчий підхід у постановці питань підвищує їх привабливість. Там, 
де це можливо, впроваджуються рисунки, графіки, діаграми, копії екрану тощо. 
6. Кожне завдання нумерується і повинно бути візуально відокремлене одне від одного 
(наприклад, вільний рядок). 
7. Якщо використовується більше ніж один вид завдань, завдання вміщують до окре-
мих груп. 
8. Тексти завдання і відповідей бажано записувати різним шрифтом. 
9. Наступне завдання не повинно бути залежним від попереднього. 
10. У кожному завданні може бути задано лише одне питання або сформульоване одне 
твердження. Завдання повинні відображати конкретні аспекти теми. 
Основними етапами конструювання тестів є такі. 
Перший етап. Тут виконують структурування навчального матеріалу (або навчальної 
теми), виокремлення окремих логічних блоків, знання або вміння в яких і потрібно 
перевірити за допомогою тестових завдань. Також виділяють у кожному блоці основні по­
няття, принципи, методи. Ці компоненти визначають у конкретних термінах. 
Другий етап. Визначають цілі вивчення того чи іншого виокремленого блоку 
навчальної інформації та відповідних цілей контролю. Навчальна мета повинна бути сфор­
мульована таким чином, щоб рівень їі досягнення можна було визначити однозначно. Пе-
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ред проведенням оцінювання необхідно встановити, що саме буде перевірятися: знання 
(терміни, факти та ін.); розуміння (методи, засоби); застосування; вміння проводити аналіз, 
синтез, узагальнення, оцшювання; виконання. 
Третій етап. Тут визначають методи і засоби проведення контрольних заходів у 
кожному блоці, очікувані результати. 
Четвертий етап. Розробка тестових завдань та інструкції до кожного типу завдань, 
яка пояснює порядок виконання, в тому числі й за допомогою прикладу. 
П'ятий етап. Апробація тесту на репрезентативній виборці студентів (N > 100). 
Шостий етап. Аналіз тесту. Тут відбувається статистична обробка результатів тесту­
вання, визначають якість тестових завдань, проводять коригування (вилучення або пере­
формулювання) тестових завдань. Необхідно також перевірити тест на надійність, 
валщюсть. 
Сьомий етап. Складання кінцевих тестів. 
Більш детально розглянемо такі етапи, як визначення цілей контролю та аналіз тес­
тових завдань. 
Цілі навчання виконують системоутворюючу функцію в педагогічній діяльності. 
"Від вибору цілей у найбільшій мірі залежить вибір змісту, методів та засобів навчання та 
виховання" [5, с. 185]. В існуючій педагогічній практиці цілі або взагалі не описуються, або 
задаються загальними, як-от "забезпечити", "навчити", "засвоїти" тощо. Але, не маючи цілі, 
іїнеможливо реалізувати. 
Ціль навчання - чітке ствердження того, що має бути засвоєне в результаті навчання 
(намічений результат). Ціль повинна бути написана таким чином, щоб кінцевий результат 
можна було виміряти. "Формулювання цілі навчання або само по собі, або у поєднанні з 
умовами та критеріями навчання являє собою опис діяльності, яку очікують від учня; при 
цьому використовується дієслово, що означає дію" [ 6, с. 131]. Г 
Ретельно виписані цілі вивчення вмокремлених навчальних блоків можна викори­
стовувати в подальшому, узагальнивши їх при проведенні підсумкового тесту. "Зміст нав­
чання необхідно визначати досить широко, включаючи в нього, окрім знання фактичного 
. . . 
матерІалу, таю важливІ цшІ навчання, як застосування вивчених правил та пояснення 
фактів. Правильно побудовані навчальні тести повинні охоплювати цілі навчання, а не 
тільки його конкретні теми" [1, с. 135]. 
Ціль має бути дуже конкретною, якщо вона завелика, П краще розділити на кілька 
невеликих цілей. У випадку, коли ціль є настільки важкою, що Гі неможливо досягти, то 
результатом діяльності є фрустрація, а не досягнення. 
Ціль повинна бути діагностичною, тобто такою, яка повністю перевіряються. Для 
цього необхідно розробити критерій досягнення (еталон) кожної цілі. Як зазначає 
В. П. Безпалько, ціль є діагностичною, якщо: 
початкові й кінцеві властивості та якості об'єкта, який перетворюється, описані 
настільки точно, що можуть бути завжди безпомилково розпізнані; 
властивості та якості об' єкта, який перетворюється, мають категорію міри, тобто їх 
величина піддається прямому або побічному виміру; 
результати виміру можуть бути зіставлені із певною шкалою оцінки [2, с. 79]. 
Таким чином, формулювання цілей повинно відбуватися через результати навчання, 
які виражаються діями студентів і усвідомлюються ними. Ціль повинна вміщувати 
конкретні результати. Чіткість визначених цілей, умови та критерії дають змогу самому 
студенту встановити, що ціль досягнуто, оцінити якість відповідей, це сприяє збільшенню 
його мотивації у навчанні. 
Більшість цілей потрібно формулювати, використовуючи дієслова. Дієслово повин­
но описувати дію, яку виконає студент, щоб досягти поставленої у тестовому завданні цілі. 
Саме від значення дієслова визначається тип завдання. Такі дієслова, як "назвати", "пере­
рахувати", "констатувати" використовуються у завданнях 1-го типу. Дієслова "встановити", 
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"розпізнати" - у завданнях множинного типу. Дієслова "вирішити", "розрахувати", "побу­
дувати" означають провести конкретну дію. 
При підготовці тексту можна використовувати розроблену Б. Блюмом таксономію цілей 
(табл. 1 ), яка включає 5 ієрархічних рівнів відповідно до рівнів активізації мислених процесів. 
Можна виділити такі недоліки при постановці цілей: 
1. Ціль сформульована в загальному вигляді, відображує тільки зміст навчаль-
ного блоку. Наприклад: вміти використовувати можливості тестового редактора або вміти 
виконувати фільтрування даних. Цілі, написані таким чином, не дають можливості виокре­
мити конкретний результат навчання. 
2. Ціль формулюється через відтворення змісту. Наприклад, вивчити роботу із 
інструментом "Майстер функцій". 
З. Ціль формулюється через діяльність викладача: викласти студентам основні 
властивості докуМента або ознайомити групу із основними фінансовими функціями. 
Таблиця 1 
1 люстративю ''д''' zєслова активноz 11 
Категорії Ключові слова та фрази 
А. Знання конкретних даних Перерахуйте; розкажІТь; сформулюйте; 
(термінології, визначень, конкрет- встановіть; опишіть; назвіть; виявте; відберіть; 
них фактів) визначте; означте; підберіть (пару); окресліть 
Б. Знання засобів дій (норм та пра-
вил, тенденцій, класифіка-ції, 
· ~ критеріїв, методІВ, категорш, 
принципів, теорій) 
Розуміння (пояснення; штер- Покажіть взаємозв'язок; ПОЯСНІТЬ; перетво-
претація; передбачення насшдюв, рІТь; розрІзНІть; розширте; зробіть узагаль-
результатів; екстраполяція) нення; подайте приклад; зробіть висновок; 
спроектуйте; сформулюйте, ПОЯСНІТЬ схему 
(графік, діаграму), опишіть можливі наслідки 
Застосування (проведення роз- Продемонструйте; використайте, щоб вирІ-
рахункІВ, вирІшення певних задач шити; змініть так, щоб; розрахуйте; ЗМІНІТЬ; 
(проблем), застосування правил, підготуйте; отримайте результат; вирішіть; ви-
методів, законів, теорій) користайте; розв'яжіть; застосуйте 
Аналіз (елементів, спів-відношень, Розберіть на складовІ; ПОЯСНІТЬ причини; 
принципІВ, тенденцій, МеТОДІВ, порівняйте; розкладІть за порядком; класи-
принципів побудови, взаємозв'язків фікуйте; ПОЯСНІТЬ чому І як· , ВИЯВІТЬ; . про-
тощо) ілюструйте взаємозв'язок; відбер іть; 
відокремте; поділіть на (групи, категорії, типи); 
систематизуйте; встановіть зв'язок; оцініть 
Синтез (розробка плану дій, схеми) Розробіть новий план (вид); створіть; що від-
будеться, якщо ... ; чи існує інше; створіть схе-
му; з'єднайте; розробіть; спроектуйте 
Оцінка (порівняння, критика, тлу- Встановіть норми; відберіть; проаналізуйте 
ма чення; пояснення, ПОрІВНЯННЯ, можливості; що ви думаєте про; порівняйте; 
встановлення зв' язку) протип оставте; зробіть висновок; оцініть; 
розробіть критичні зауваження щодо; 
розрізніть; поясніть; обrрунтуйте 
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Важливий етап - розробка конкретних завдань, які забезпечують перевірку досяг­
нення кожної із поставлених цілей. Тут також важливо визначити кількість завдань. 
Л. Ф. Бурлачук зазначає, що ,,для досягнення задовільної надійності тест потребує не мен­
ше, ніж 20 завдань, виконання яких займає не більше, ніж 10 хв."[З, с. 152]. 
Далі необхідно визначити, скільки завдань і якого типу включають до тесту. Кожна 
означена ціль повинна мати не менше, ніж 2 завдання. Чим більше завдань, тим точнішим 
буде результат перевірки навчальних досягнень. Також необхідно проаналізувати, яка ціль 
має найбільшу вагу (найважливіша) для отримання rрунтовних знань, бо відповідати таким 
цілям повинна більша кількість завдань. 
Будь-яка навчальна мета може бути реалізована кількома завданнями, які 
відрізняються між собою за складністю виконання. Для рівномірного охоплення навчаль­
ного змісту бажано скласти таблицю специфікації тесту в такому вигляді, де в кожній 
клітинці проставляється номер завдання із розробленого переліку: 
Теми Рівні складності Упізнавання Підставовка Застосування Анал1з 
Абзац 
Таблиці 







Продемонструвати вмшня за допомогою автофільтру виконувати 
відбирання у таблиці Microsoft Excel тих значень, які задовольняють по-
ставлену умову. r 
Подана таблиця значень (у письмовому вигляді -копія екрану дисплея), 
Відберіть записи з ціною, меншою, ніж 100. Опишіть всі дії, які при цьому 
виконуються. 
А) команди названі правильно; 
Б) послідовність використання команд правильна; 
В) фіксується положення курсору. 
Таким чином, коректність і чіткість визначення цілей безпосередньо впливають на 
якість результатів перевірки навчальних досягнень засобами тестових завдань. 
Наступний важливий етап - аналіз тесту. Як правило, цей етап викладачі, що роз­
робляють і використовують тести, ігнорують. Але ж неперевірені тести можуть неадекват­
но відображати навчальні результати студентів! 
Стандартизація тестів означає однозначюсть умов проведення тестування й 
оцінювання одержаних результатів. Для цього необхідно виконати такі умови: 
- обов'язкова наявність письмової інструкції. Інструкція, яка зачитується вголос, 
може бути недостатньо чіткою; 
- встановлення критеріїв ощнювання, тобто визначення, яка доля правильних 
відповідей відповідає тій чи іншій оцінці; 
- однакові для всіх досліджуваних умови роботи; 
- однакові для всіх часові обмеження; 
- узгоджений порядок видачі завдань; 
- особливості контакту з досліджуваними. 
Далі обраховують шдекс ефективності завдання. Цей показник розраховується за 
формулою: 
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кількість правильних відповідей 
r = -----=---------кількість завдань тесту 
Для· кожнога завдання індекс ефективності повинен бути в інтервалі від 25% до 75%, 
наближаючись до середнього результату тесту 50%. Індекс, який є меншим, ніж 25% (неве­
лика кількість студентів змогла дати правильну відповідь) показує неефективність завдання. 
Аналогічно, значення, більші, ніж 75%, вказують, що завдання надто легке. Після аналізу 
• о о о 
результаТІв переВІрки з тесТІв вилучають таю завдання. 
Також необхідно перевірити формулювання завдань тесту для кращого розуміння їх 
студентами. Тому що логіка розуміння викладача відрізняється від рівня розуміння студен­
та. Тут відбувається уточнення, перефразування. 
Наступний етап аналізу- перевірка тесту на надійність. Як зазначено у роботі [4], 
надійність - відносна стійкість, сталість, узгодженість результатів при первинному та по­
вторному застосуванні тесту на одних і тих же досліджуваних [4, с. 88]. 
Важливим факторами підвищення надійності отриманих результатів є однорідність 
вибірки (рівень навчальної підготовки, вік, сфера діяльності тощо). Показник надійності 
тестових завдань може бути застосований тільки для тих вибірок осіб, що подібні до тієї, на 
якій і відбувалося дослідження надійності. 
Наступний крок дослідження - перевірка надійності самих тестових завдань. 
Коефіцієнт надійності повинен бути не нижчим, ніж 0,75-0,85, кращі за надійністю тести 
дають коефіцієнти порядку 0,9 і вище [4, с. 91]. Також автори зазначають, що будь-які 
зміни у змісті методики тесту - вилучення завдань, їх перестановка, переформулювання 
питань або відповідей - потребують перерахунку коефіцієнту надійності. 
Тест вважається надійним, яюцо при повторному проведенні результати є приблизно 
однаковими із попереднім тестуванням (це- ретестова надійність). Повторний тест повинен 
проводитися в тих же умовах з тими ж студентами в інтервалі приблизно 0,5 - 1 місяць. Всі 
дослідження надійності повинні проводитися на достатньо великих (200 і більше) і репрезен­
тативних вибірках. Недоліком цього методу є те, що в інтервалі між проведенням тестів 
відбувається подальший розвиток особистості, накопичення нових знань і вмінь. 
Іншим методом, що вимірює надійність тесту, є використання форм, які взаємно 
замінюють одна іншу. Тобто, перший раз тестування проводиться на одних завданнях, дру­
гий- на інших, які стосуються одного і того ж навчального матеріалу. Діапазон та рівень 
складності завдань повинен бути однаковим для двох форм. 
Ще одним методом перевірки надійності тесту є розщеплення тесту на дві половини, 
які повинні бути еквівалентні одна одній, тобто вимірювати набуті знання з одного питання. 
Поділення тестових завдань може бути на парні/непарні, перша половина/друга половина. 
Надійність пов'язана з валідністю, що означає, що надійність лише тоді має сенс, 
коди тест є валщним. 
Валідність тесту визначається лише після того, як встановлена його надійність. 
"Валідність тесту - поняття, яке визначає, що саме тест вимірює і наскільки добре він це 
робить" [1, с. 133]. 
"Валідність- це комплексна характеристика, яка містить, з одного боку, відомості 
про те, чи придатна методика для того, для чого вона була створена, і з іншого - яка їі 
дієвість, ефективність, практична корисність" [4, с. 96]. 
Тест вважається валідним, якщо він у високому ступені вимірює те, для чого 
призначається, тобто показує, чи досягнуті попередньо визначені цілі; перевіряє предметні 
знання і ті види пізнавальної діяльності, де ці знання повинні функціонувати. Відповідно 
виокремлюють змістовну та функціональну валідність. · 
Змістовна валідність означає, що тестові завдання повинні охоплювати всі питання 
теми, знання за якою перевіряються. Забезпечується описом тих методів, які повинні вико­
ристовуватися для відбирання та репрезентативності змісту предметної області, що 
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перевіряється. При аналізі визначають, чи охоплює тест репрезентативну вибірку конкрет­
них навичок та знань 
Функціоншzьна валідність означає, що тестове завдання вимірює ту пізнавальну дію, 
яка підлягає контролю. Одні й ті ж предметні знання можуть бути використані в різних ви­
дах діяльності, тому при розробці контрольних завдань необхідно керуватися змістом цілей 
навчання: складати такі завдання, виконання яких потребує використання специфічних і 
логічних прийомів пізнавальної діяльності, що передбачені цілями навчання [7, с. 155]. 
Результати проведеного тестового контролю безпосередньо впливають на форму­
вання таких особистісна значущих якостей студентів, як рівень мотивації, самооцінка, які є 
визначальними в успішності навчання. Саме тому до викладачів, що проводять тестування, 
висуваються певю вимоги: 
- об'єктивність і чесність проведення оцінювання; 
- розуміння викладачами, що тестування - це метод, головна мета якого - покращення 
результатів успішності навчання студентів, визначення тих, кому потрібна допомога, а не 
метод покарання або надання оцінки особистим якостям студентів; 
- соціальна відповідальність за життєве благополуччя студентів; 
- тестові завдання повинні бути створені на високому професійному рівні; 
-дотримання толерантності при обговорення результатів тестування з колегами та 
іншими особами; 
-інтерпретація результатів тестів може передаватися або обговорюватися лише з 
компетентними особами; 
- особиста відповідальність викладача за якість розроблених тестів та проведений 
. . 
аналtз результапв; 
-надання повної і вичерпної інформації студентам, які виконують тест, щодо цілей 
його проведення, критеріїв оцінювання результатів та наслідків, які прогнозу~ться після 
. . 
аналtзу результапв; 
Таким чином, можна зробити наступні висновки. 
Тести досягнень в освітній діяльності є ефективним засобом проведення контроль­
них заходів за умови їх компетентного створення. Вони можуть бути застосовані в широ­
кому діапазоні: як елемент реалізації програм корекційного навчання і виокремлення 
студентів, які мають недостатній рівень знань; як інструмент сертифікації досягнень 
студентів шляхом визначення рівня попередньої підготовки та рівня досягнень наприкінці 
навчального курсу; як метод контролю результатів засвоєння індивідуальних програм нав­
чання; як допоміжний засіб оцінювання навчальних програм та їх удосконалення. Тести 
можуть бути використані й для самоконтролю студентами, що особливо важливо у сучас­
ному інформатизаваному суспільстві, коли обсяг інформації нестримно зростає. Тестовий 
контроль є основною формою проведення контрольних заходів у дистанційній освіті. Важ­
лива функція тестів полягає у використанні їх не тільки для виміру набутих знань та вмінь, 
але й як методу навчання. 
Але, зважаючи на значну складність розробки тестів, необхідно створити 
централізовані банки даних, які будуть містити тільки тести, які компетентно розроблено 
та досліджено. Викладачі ж зможуть використовувати їх у навчальній діяльності й ефек­
тивно проводити контролью заходи. 
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